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RESUMEN. Introducción: el seguimiento a los egresados debe ser parte de toda misión institucional y es deber de la universidad 
observar el desempeño laboral de sus egresados. El propósito de esta segunda parte de la investigación fue determinar su 
caracterización laboral, áreas disciplinares que desempeñan, tiempo que dedican, ingresos, contratación, vinculación, seguridad 
social. Métodos: estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, con encuesta estructurada, triangulada, validada y 
con prueba piloto. Se respetaron principios éticos y se garantizó confidencialidad en la información. Resultados: la mayoría de 
egresados que se dedican a la práctica odontológica hacen principalmente actividades clínicas, algunos conjuntamente con otras 
actividades como administración, docencia e investigación. La mayoría de odontólogos clínicos trabajan en consultorios propios 
o arrendados, el 35,9% dedican más de 40 horas semanales a su trabajo; el salario está entre $1.500.000-2.999.999 (43,1%), 
trabajan como independientes, seguida de vinculado y prestación por porcentaje; los vinculados e independientes se sienten más 
satisfechos. El 79,7% cotiza para el Sistema de Seguridad Social en Salud, más del 50% tiene régimen de pensiones, pocos tienen 
fondo de cesantías, prepagada o riesgos profesionales. El 9,4% están pensionados. Conclusiones: los egresados se dedican a 
la práctica odontológica, con mayor desempeño clínico y se encuentran en el Sistema de Seguridad Social, pero pocos tienen 
riesgos profesionales; están más satisfechos con la contratación a término indefinido o sin contrato y la vinculación o el ser 
independientes. El salario depende del nivel educativo que se tenga, del tiempo de dedicación laboral y del tiempo de egresado. 
Independientemente del salario, la mayoría se siente satisfecha.
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ABSTRACT. Introduction: the graduate follow-up should be part of any institutional mission; it is the duty of the university 
to observe the work performance of its graduates. The purpose of this second part of the research was to determine labor 
characterization, performing disciplinary areas, time spent, income, work contracts, type of contracts and social security. 
Methods: a descriptive, retrospective, cross-sectional study, with a structured survey, triangulated, validated and pilot. Ethical 
principles were respected and guaranteed the confidentiality of information. Results: most graduates who engage in the practice 
of dentistry perform clinical activities, together with other activities such as administration, teaching and research. Most clinical 
dentists work in clinics owned or leased, 35.9% spend more than 40 hours per week at work, the average salary is between $ 
1.500.000-2.999.999 (43.1%), work independently, followed by associated or percentage earnings, the associated and independent 
dentists feel more satisfied. The 79.7% are listed for the Social Security System in Health, more than 50% have pension scheme, 
and few have severance fund, prepaid or occupational hazards health insurance. 9.4% are retired. Conclusions: the graduates 
are engaged in the practice of clinical dentistry and most of them are in the Social Security System, but few have occupational 
hazards insurance. They have different ways of contracting and labor contract. The salary depends on the their level of education, 
the time devoted and years since graduation. Regardless of salary, most are satisfied and do their work with pleasure.
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INTRODUCCIÓN
Este artículo es el segundo de una serie de tres par-
tes de la investigación “Seguimiento de los egre-
sados de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Antioquia desde 1941 hasta el 2011”, así: 
Parte I: caracterización sociodemográfica, Parte II: 
caracterización laboral de los egresados y Parte III: 
Relación de la facultad con los egresados y su gra-
do de satisfacción con la formación recibida
El seguimiento a los egresados debe ser parte del 
objeto de desarrollo de la misión institucional, y es 
deber de la universidad observar constantemente el 
desempeño laboral y el bienestar de sus egresados, 
ya que son una fuente de retroalimentación de los 
procesos curriculares, 1-2 permitiendo establecer in-
dicadores con respecto a la calidad y eficiencia de 
las instituciones de educación superior. 
En los procesos de autoevaluación, con miras a 
la acreditación y reacreditación de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Antioquia 
(F. de O. de la U. de A.), llevados a cabo del 2000 al 
2001,3 y del 2006 al 20074 respectivamente, se iden-
tificó como una de las debilidades institucionales la 
falta de seguimiento a los egresados y la necesidad 
de establecer la caracterización del desempeño la-
boral de los mismos. Uno de los aspectos básicos 
para evaluar la calidad de la oferta educativa, se 
define con respecto a la posición y el desempeño 
profesional que logran los egresados en el mercado 
de trabajo, por esto se recomiendan los estudios de 
seguimiento de egresados, como un mecanismo útil 
para este fin.5, 6
Estudios hechos por varias universidades chilenas7 
recomiendan a las instituciones de educación supe-
rior contar con información sistemática y fidedigna 
de las necesidades laborales del área respectiva. De 
ahí que la evaluación de resultados e impacto de 
los grados de empleabilidad e inserción laboral de 
los profesionales de las universidades, sea necesa-
ria para una efectiva retroalimentación del rediseño 
curricular y apoyar decisiones acerca de la conti-
nuidad y apertura de carreras, acordes a las necesi-
dades de la sociedad actual.
La red GRADUA28 plantea: “Hoy en día, las uni-
versidades deben analizar minuciosamente la inser-
ción de los egresados en el mercado laboral para 
mejorar su oferta de enseñanza y formación… Se 
mide el éxito de las universidades basado princi-
palmente en el resultado de sus estudiantes con 
respecto a su situación laboral y su compromiso 
social”. Las investigaciones sobre el seguimiento 
de egresados constituyen una manera de hacer esta 
medición y brindan información útil para propósi-
tos de mejoramiento institucional. 
Particularmente, estos estudios son un insumo fun-
damental para la autoevaluación institucional y de 
los programas académicos con propósitos de acre-
ditación y, muy especialmente, para retroalimentar 
los planes de estudio, con miras a mejorar no solo 
el primer empleo sino la empleabilidad futura.
Solo dos estudios aparecen registrados en la histo-
ria de la F. de O. de la U. de A., en los últimos vein-
te años, sobre la esfera laboral de los odontólogos. 
El primero financiado por la Asociación de egre-
sados de la F. de O. de la U. de A. (ASEFODUA), 
bajo la coordinación académica del odontólogo y 
sociólogo, Carlos Payares González,9 quien hizo la 
caracterización del odontólogo egresado de la F. de 
O. de la U. de A. de su papel dentro de la práctica 
odontológica en Antioquia, desde 1941 hasta 1994, 
con una muestra de 202 egresados ubicados en el 
Área Metropolitana; el segundo estudio hecho por 
Emmanuel Nieto López10 y otros de la Facultad de 
Salud Pública de la U de A, con una muestra de 303 
odontólogos ocupados para definir el perfil socio-
demográfico y laboral en Antioquia. 
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Por ello, el propósito de este estudio fue hacer el 
seguimiento a los egresados de la F. de O. de la 
U. de A., desde la primera cohorte graduada como 
universidad desde 1941, hasta la del 2011, en los 
70 años de historia de la Facultad formando odon-
tólogos, determinando su caracterización laboral, las 
áreas disciplinares que desempeñan, sus ingresos, el 
tiempo que dedican a cada una de las áreas de des-
empeño, la forma de contratación, la vinculación, la 
seguridad social, parafiscales y pensionados.
MÉTODOS
Es un estudio descriptivo, retrospectivo, de cor-
te transversal. Se diseñó un instrumento, tipo en-
cuesta estructurada, se hizo prueba piloto a 20 
odontólogos y luego se ajustó, además se hizo una 
triangulación con 3 expertos nacionales del área 
educativa, con quienes se ejecutó un estudio Delphi 
en tres etapas, a través del cual se validó el instru-
mento. La encuesta para todas las promociones y 
cada egresado fue igual, lo que permite hacer com-
paraciones entre cada uno de ellos.
El instrumento se aplicó a los egresados del progra-
ma de pregrado de la F. de O. de la U. de A. entre 
1941 y 2011, ubicados dentro y fuera del país, que 
se pudieron contactar a través de varios medios, 
como correo electrónico, correo postal o personal-
mente, y se devolvió por el mismo medio electró-
nico o en medio físico. La participación fue volun-
taria, garantizando la privacidad y confidencialidad 
de los datos, ya que la utilización es solo con fines 
de mejoramiento del programa de pregrado de la F. 
de O. de la U. de A.
El universo fue constituido por 3553 egresados de 
la F. de O. de la U. de A. (1799 mujeres y 1754 
hombres). La muestra fueron 582 egresados, que 
pudieron ser contactados a partir de la base de datos 
de la Facultad o remitidos por otros egresados.
Con la encuesta se pudo obtener los datos de iden-
tificación necesarios, las características sociode-
mográficas, laborales, vínculo egresado-facultad 
e impacto social. Se elaboró una base de datos en 
Microsoft Office Excel 2007-2010 y para el aná-
lisis estadístico uni y bivariado, se empleó el pro-
grama SPSS® versión 17 (Social Pakage Statistical 
Science® Inc., Chicago IL).
Se utilizaron varios métodos de divulgación de la 
encuesta para motivar la participación de la mayo-
ría de los egresados, desde marzo de 2010 a abril de 
2011, como un archivo digital, o entrega personal 
en algunos consultorios particulares y en institucio-
nes públicas o privadas, donde se habían identifi-
cado egresados, además de la entrega en eventos 
hechos por la Facultad.
De los 3.553 egresados, se buscó tener contacto 
con todos los que se tenía datos (1.558), pero se 
contactaron efectivamente 791 (22,3%), de los cua-
les 582 (16,4%) egresados voluntariamente devol-
vieron la encuesta diligenciada (275 en papel y 307 
en medio electrónico) y 209 los reportaron como 
fallecidos. Para quienes no aceptaron participar, se 
actualizaron los datos de contacto, logrando obte-
ner con el desarrollo de la investigación 220 datos 
más de egresados, para alcanzar un 43,9% de datos 
actualizados.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis de los datos se hizo con herramientas 
y técnicas de estadística descriptiva, para lo cual 
se utilizaron las distribuciones de frecuencias para 
las variables cualitativas, y las medidas de resu-
men y de tendencia central para las cuantitativas, 
una vez se verificó su distribución con la prueba de 
Shapiro Wilk. Por lo tanto, para las variables con 
distribución normal, se utilizaron la media y la des-
viación estándar, y para las que no se distribuyeron 
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normalmente, la mediana con los valores mínimo 
y máximo.
Los resultados de la investigación se procesaron 
inicialmente por décadas, pero algunos resultados 
se presentan separados en tres períodos de tiem-
po, 1941-1989, 1990-1999 y 2000-2010, buscando 
mayor representatividad de la muestra para los pe-
ríodos iniciales, ya que presentaron características 
similares; mientras que con las otras dos décadas 
(90s y 2000) se observaron algunas diferencias, 
permitiendo hacer análisis estadísticos más signi-
ficativos.
RESULTADOS
De los egresados que se han desempeñado en la 
práctica odontológica, el 94,7% (551) hacen activi-
dades clínicas, docentes el 25,9%(151), investiga-
ción el 12,2% (71), administrativas el 16,2%(94), 
auditoría el 10,3%(60), salud pública 8,8%(51), 
salud ocupacional 2,4%(14), odontología forense 
2,5%(15) y un 2,1% se dedica a otro tipo de activi-
dades propias de la odontología (figura 1).
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Figura 1. Distribución porcentual de los principales desempeños de 
los egresados. Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia 
1941-2011
Para este análisis, es importante aclarar que las di-
ferentes actividades que los egresados hacen no son 
mutuamente excluyentes, por lo que una actividad 
puede ser desarrollada concomitantemente con otras.
Aproximadamente el 94,7% de los egresados se 
dedica al área clínica, combinada con máximo dos 
funciones adicionales de otras áreas de desempeño 
odontológico (tabla 1).
Tabla1. Distribución absoluta y porcentual de las áreas de práctica 
odontológica en la cual se han desempeñado los egresados. Facultad 
de odontología, Universidad de Antioquia 1941-2011
Áreas de la práctica 
odontológica Número Porcentaje
Porcentaje 
acumulado
Clínica 286 49,1 49,1
2 áreas (una clínica) 139 23,9 73,0
3 áreas (una clínica) 69 11,9 84,9
4 a 7 áreas (una clínica) 46 7,9 92,8
Docente 2 0,3 93,1
Investigador 0 0 93,1
Auditor 2 0,3 93,4
Administración 4 0,7 94,1
Salud ocupacional 0 0 94,1
Salud Pública 1 0,2 94,3
Forense 0 0 94,3
Otra opción 1 0,2 94,5
2 a 4 áreas (diferente a clínica) 10 1,7 96,2
No responde 1 0,2 96,4
No aplica 21 3,6 100
TOTAL 582 100
Entidades de desempeño laboral, vinculación 
y contratación
Los egresados relacionaron 1200 tipos de insti-
tuciones donde laboraron en el último año. Los 
odontólogos clínicos trabajaron más en consultorio 
privado y arrendado que en EPS, IPS, instituciones 
estatales, cooperativas, ONGs y ARP.
Los egresados que se desempeñan como docentes 
e investigadores laboran más en instituciones edu-
cativas públicas que en las privadas. Los auditores 
laboran más en IPS, EPS, instituciones estatales y 
cooperativas; mientras que los administradores se 
desempeñan en IPS, consultorios privados, insti-
tuciones estatales y educativas del sector público. 
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Hacen actividades de salud ocupacional en EPS e 
instituciones estatales, IPS, cooperativas, educati-
vo público y ONG. Las actividades de salud públi-
ca las hacen en instituciones estatales y educativas 
públicas, cooperativas, IPS, EPS, educativas pri-
vadas, ARS y ONG. Como odontólogos forenses 
a nivel estatal, en IPS y en institución educativa 
pública.
Según el área de desempeño de la práctica odon-
tológica, se relacionaron diferentes tipos de vin-
culaciones (figura 2), ya sea como independientes, 
vinculados, por prestación de servicios, por coope-
rativas, por horas, pensionados, ad honorem o sin 
vinculación. 
Como odontólogo clínico, la mayor forma de vin-
culación relacionada fue independiente (23,5%), 
seguida de vinculado y prestación por porcentaje, 
y un porcentaje menor tiene un tipo de vinculación 
por cooperativa y por horas (figura 2).
Figura 2. Distribución porcentual del tipo de vinculación en cada 
área de la práctica odontológica
En términos generales, los odontólogos clínicos 
tienen altos niveles de satisfacción en su práctica 
odontológica, especialmente quienes trabajan 
ad honoren, independientes y vinculados; sin 
embargo, hay poca satisfacción en quienes no están 
vinculados, los que trabajan en cooperativas, por 
contratos de prestación de servicios, por horas y 
por porcentaje (figura 3).
Figura 3. Distribución porcentual del grado de satisfacción de los 
odontólogos clínicos según el tipo de vinculación laboral. Facultad 
de Odontología, Universidad de Antioquia 1941-2011 
Para los egresados que se desempeñan como do-
centes, predominan dos tipos de vinculación, los 
“vinculados” y “prestación por horas” (figura 2). 
Los primeros se sienten muy satisfechos y satisfe-
chos con su tipo de vinculación y los de “prestación 
por horas”, se sienten entre satisfechos, mediana-
mente satisfechos y poco satisfechos.
Tipos de contrataciones: Los egresados relacionaron 
706 contrataciones. Es de resaltar que un mismo 
egresado puede hacer varios contratos dentro del 
desempeño de la práctica odontológica, porque 
laboran en diferentes partes con tipos de contratos 
diferentes, como a “término indefinido”, “término 
fijo igual o mayor a un año”, “de seis meses a menos 
de un año” o “sin contrato”, según las diferentes 
áreas de desempeño de la práctica odontológica 
De las 458 contrataciones de odontólogos clínicos 
relacionados, la mayoría tiene un contrato a término 
indefinido o está sin contrato y con una minoría 
están los de contrato “de seis meses a menos de 
un año”, a “término fijo igual o mayor a 1 año” y 
“menos de seis meses”. De las 97 contrataciones 
de docentes, la mayoría relacionaron contratación 
a término indefinido (docentes vinculados), o a 
menos de seis meses, y de seis meses a menos de un 
año (docentes de cátedra u ocasionales) (figura 4).
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Figura 4. Distribución porcentual del tipo de contratación según el 
área de la práctica odontológica
Los egresados que tienen contratos a término indefini-
do, independientemente del área de desempeño de la 
práctica odontológica, se encuentran principalmente 
muy satisfechos y satisfechos con el tipo de contrata-
ción. Este tipo de contratación da mayor estabilidad 
económica y emocionalmente da seguridad y estabili-
dad laboral. Mientras los docentes que tienen contrato 
a menos de seis meses están satisfechos, pero entre 
satisfechos y medianamente satisfechos los de salud 
ocupacional; entre medianamente satisfechos e insa-
tisfechos los odontólogos clínicos, y los administra-
dores poco satisfechos con este tipo de contratación.
Tiempo de dedicación y salario
En la figura 5, se observa el tiempo de dedicación 
de los egresados según el área de desempeño de la 
práctica odontológica. El área clínica tiene el ma-
yor tiempo de dedicación en horas semanales du-
rante el último año.
De los 40 egresados de la Facultad que contestaron a 
la pregunta de cuantos años laboró en algún área de la 
práctica odontológica, el promedio fue de 19 años.
El rango del salario de los egresados proveniente 
de la práctica odontológica en pesos colombianos 
para el 2011, estaba entre $1.500.000 y  $3.000.000 
(43,1 %) (figura 6) y la mayoría de los egresados 
(65%) estaban satisfechos (34,3%) o medianamen-
te satisfechos (30,7%) con el salario.
Figura 5. Distribución porcentual del tiempo de dedicación a la 
práctica odontológica según área de desempeño. Facultad de Odon-
tología, Universidad de Antioquia 1941–2011
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Figura 6. Distribución porcentual de ingresos en pesos derivados de 
la práctica odontológica en el último año
Según el grado de satisfacción con el salario y el 
tiempo de dedicación, los egresados se encuentran, 
en su mayoría, medianamente satisfechos (41,5%) 
cuando trabajan entre 21 y 40 horas semanales y sa-
tisfechos (40,8%) los que trabajan más de 41 horas 
semanales (figura 7).
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Figura 7. Distribución porcentual del grado de satisfacción de los 
egresados con el salario según tiempo de dedicación. Facultad de 
Odontología, Universidad de Antioquia 1941-2011
El grado de satisfacción de los egresados con el salario 
según el nivel máximo de formación alcanzado: los 
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que han hecho estudios doctorales y posdoctorales 
se encuentran, en su mayoría, satisfechos (71,4%), 
seguidos de los que han hecho maestrías (54,5%) y 
especialización (44,8%), mientras que los que han 
hecho solamente el pregrado se encuentran entre 
medianamente satisfechos (36,4%) y satisfechos 
(29,6%) (figura 8)
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Figura 8. Distribución porcentual del grado de satisfacción de los 
egresados con el salario según nivel máximo de formación. Facultad 
de Odontología, Universidad de Antioquia, 1941-2011
Distribución porcentual del rango salarial de los 
egresados según período de graduación: Los egre-
sados graduados antes de 1979, son los que más 
ingresos reciben (31%), ganan más de $5.000.000, 
seguidos de los de la década de los 80 (43,2%) 
que se encuentran en el rango de $3.000.000 y 
$5.000.000. El dato más significativo se encuentra 
en un 55,5% de los egresados de la década del 2000 
al 2011 que ganan entre $1.500.000-2.999.999 (fi-
gura 9).
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Figura 9. Distribución porcentual del rango salarial de los egresados 
según período de graduación. Facultad de Odontología, Universidad 
de Antioquia, 1941-2011
Pero al comparar el grado de satisfacción de los 
egresados con el salario, según la década de gra-
duado, se observa la constante de estar principal-
mente satisfechos y medianamente satisfechos en 
todas las décadas.
Teniendo en cuenta el análisis bivariado del rango 
salarial de los egresados con las otras variables 
como el desempeño, el tiempo de dedicación, el 
máximo nivel educativo alcanzado, el período 
de graduación y la satisfacción con los ingresos 
(tabla 2), se puede observar que el salario no 
depende tanto del tipo de desempeño de la práctica 
odontológica que realicen los egresados, sino del 
tiempo de dedicación (a mayor tiempo de trabajo, 
mayor ingreso), del máximo nivel educativo, 
obteniendo más ingreso aquel egresado que haya 
hecho estudios adicionales al pregrado y del 
tiempo de egresado (los egresados de las primeras 
décadas de graduado reciben mayor salario). Y es 
directamente proporcional el grado de satisfacción 
con el ingreso (a mayor ingreso, mayor satisfacción 
con el salario recibido).
Seguridad Social y parafiscales
La gran mayoría (79,7%) de los egresados cotizan 
para el Sistema de Seguridad Social en Salud 
de Colombia, el 5,8% son beneficiarios, 0,2% 
subsidiado, el 0,7% tienen otro tipo de seguridad 
social diferente al sistema Colombiano y el 13,6% 
no respondieron o no tienen. Las entidades en donde 
los egresados de la Facultad cotizan para salud con 
mayor porcentaje son: Coomeva (26,6%), Sura 
(17,8%), Saludcoop (10,1%), Comfenalco (6,2%), 
IPS Universitaria (4,8%), Nueva EPS (4,3%), y 
en porcentajes mucho menores cotizan en Sanitas, 
Salud Total, Cafesalud, Cruz Blanca, Colmena y 
Salud Vida.
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Tabla 2. Análisis bivariado del rango salarial de los egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia
Variable
Ingresos
Valor pHasta 1.499.999 1.500.000-2.999.999 3.000.000-5.000.000 > 5.000.000
N.° % N.° % N.° % N.° %
Desempeño
Solo clínica 51 18,7 145 53,1 50 18,3 27 9,9
0,004Clínica + otra actividad 39 16,3 90 37,7 65 27,2 45 18,8
Otra actividad 3 16,7 7 38,9 5 27,8 3 16,7
Tiempo de dedicación
< 21 h/sem 28 53,8 18 34,6 5 9,6 1 1,9
0,00021- 40 h/s 35 22,0 77 48,4 26 16,4 21 13,2
> 41 h/s 30 9,5 146 46,2 89 28,2 51 16,1
Máximo nivel educativo
Pregrado 80 23,5 184 54,0 55 16,1 22 6,5
0,000
Especialización 10 6,1 53 32,5 54 33,1 46 28,2
Maestría 4 19,0 5 23,8 8 38,1 4 19,0
Doctorado-Postdoctorado 0 0 0 0 3 50,0 3 50,0
Satisfacción con el ingreso
Muy satisfecho 0 0% 19 25,7 17 23,0 38 51,4
0,000
Satisfecho 11 5,8 91 47,6 63 33,0 26 13,6
Medianamente satisfecho 34 20,1 95 56,2 33 19,5 7 4,1
Poco satisfecho 20 40,0 24 48,0 3 6,0 3 6,0
Insatisfecho 27 60,0 13 28,9 4 8,9 1 2,2
Período de graduación
1941-1979 8 13,8 19 32,8 13 22,4 18 31,0
0,000
1980-1989 3 4,1 30 40,5 32 43,2 9 12,2
1990-1999 14 9,3 57 37,7 45 29,8 35 23,2
2000-2010 67 27,3 136 55,5 29 11,8 13 5,3
Un poco más de la mitad de los egresados tienen 
régimen de pensiones, pero la mayoría no tienen 
fondo de cesantías, medicina prepagada ni riesgos 
profesionales. Pero un poco más de la mitad tienen 
pólizas de responsabilidad civil. Es de aclarar que 
no se sabe si los egresados que tienen riesgos pro-
fesionales cotizan para cada uno de los lugares de 
trabajo.
Las compañías donde los egresados se encuen-
tran afiliados a medicina prepagada son Coomeva, 
Sura, Saludcoop, Cafesalud, Colpatria, Comfenal-
co y Sanitas.
Pensionados y jubilados
El 9,4% (55) de los egresados actualmente están 
pensionados, de estos aún laboran el 7,4% y el 2% 
no están ejerciendo la odontología. El nivel de sa-
tisfacción por la pensión que reciben genera mucha 
satisfacción o satisfacción en cerca del 34%, están 
medianamente satisfechos el 25,5% y más del 32% 
manifestó poca satisfacción o insatisfacción con el 
valor de la pensión recibida.
El no desempeño de la práctica odontológica
16 egresados no se desempeñan en el área de la 
práctica odontológica, excluyendo los jubilados y 
pensionados. Dentro de las razones que expresaron 
los egresados, están principalmente la dificultad para 
conseguir empleo, se encuentran a la espera del registro 
para laborar, por cambio de residencia a otro país, por 
estudio, porque económicamente no es rentable, 
por situación familiar o no hay opciones laborales.
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DISCUSIÓN
En los últimos años, la práctica odontológica ha su-
frido varias transformaciones en el mundo laboral 
colombiano, especialmente en lo que va del tercer 
milenio, en lo referente a los procesos de habilita-
ción de los prestadores de los servicios de salud, con 
la instauración de la Ley 100 y el Decreto 1441 de 
2013. Casnati11 expresa que “la globalización y re-
gionalización de los servicios profesionales condi-
cionan nuevos modelos de profesiones que obligan 
a los técnicos a asumir las transformaciones que se 
producen en un mundo económico, social y políti-
camente diferente, condicionando una nueva cultura 
de ejercicio profesional”, lo que se ve reflejado en 
el desarrollo tecnológico, los nuevos roles en el Sis-
tema de Seguridad Social en Salud, las exigencias 
estéticas mediatizadas por la publicidad y la moda. 
Este panorama hace ineludible que el país adelante 
los procesos de ajuste que requiere la academia, los 
servicios, los gremios y el sector productivo.
La práctica profesional odontológica ha cambia-
do, desde una práctica liberal en consultorios in-
dividuales, que aún persiste en nuestros egresados, 
hacia la vinculación como trabajador dependiente 
dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud 
o en clínicas privadas, sometidos a la oferta y la 
demanda, con varios tipos de inserción laboral, con 
fenómenos como la multiplicidad de acciones que 
tienen que hacer día a día los odontólogos, el visitar 
varios consultorios con diferentes vinculaciones y 
contrataciones e inclusive municipios, a veces cer-
canos y otros más distantes, para completar la jor-
nada laboral y sus ingresos, el subempleo y a veces 
el mismo desempleo. Existe actualmente la discu-
sión si la odontología es la última profesión liberal, 
como lo sugiere Sáenz,12 o si la práctica odontoló-
gica se debate entre la distinción y la extinción, por 
Jaramillo y colaboradores.13 Además, según Sierra 
y colaboradores,14 se evidencia la reconfiguración 
de la práctica odontológica y su relación con las 
condiciones de vida de los odontólogos.
Los resultados de este estudio indican que el 96,4% 
de los egresados de la F. de O. de la U. de A. se des-
empeñan en la práctica odontológica en diferentes 
áreas, especialmente como odontólogos clínicos, 
pero, adicionalmente, algunos como docentes, in-
vestigadores, auditores, administradores, salubris-
tas, en salud ocupacional y odontología forense. 
La muestra podría estar sesgada en el área de do-
cencia, ya que a muchos de los profesores de las 
4 facultades del Área Metropolitana se les invitó 
a participar. Llama la atención que la dedicación 
a esta área, sea principalmente de medio tiempo o 
menos, tanto vinculados como de cátedra.
En términos generales, el salario de los egresados 
proveniente de la práctica odontológica correspon-
de al rango entre $1.500.000 a $2.999.999 (43,1%), 
coincidiendo con el informe presentado en agosto 
de 2011 por la Ministra de Educación María Fer-
nanda Campos Saavedra,15 sobre el seguimiento 
a los graduados de la Educación Superior en los 
últimos 10 años, donde se demuestra que el sala-
rio real promedio en 2009 (precios constantes de 
2010) para el título profesional universitario, fue 
de $1.441.180, teniendo en cuenta que dentro de 
los 10 programas universitarios con mejores sala-
rios, se encuentra en 9° lugar la odontología, con 
un promedio de $1.775.665 con respecto al salario 
promedio nacional, que es de $1.783.049. Es preo-
cupante que aún 14 años después de hecho el estu-
dio de Nieto y colaboradores,10 el salario promedio 
de los odontólogos continúa igual: “El ingreso pro-
medio de un odontólogo en la ciudad de Medellín, 
asciende a $1.813.862 mensuales”.
Para el Ministerio de Salud y Protección Social16 en 
2012, en promedio, un profesional en odontología 
recibe ingresos cercanos a $1.000.000, en donde la 
diferencia, según el sexo, se mantiene a favor de 
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los hombres. Según el grupo de edad, el ingreso 
promedio observado más bajo se ubicó en el grupo 
de 26 a 30 años, mientras que el más alto se alcanzó 
entre los 56 y los 60 años de edad.
Desde 1997, la Superintendencia Nacional de Salud, 
en el estudio “El Talento Humano de la Salud en Co-
lombia”,16 plantea varios problemas que aún persis-
ten, entre ellos: “Insuficiente planeación del Recurso 
Humano lo cual ha producido un desequilibrio entre 
la oferta de las diferentes categorías profesionales y 
la demanda de sus servicios, con tendencia a la con-
centración de los profesionales de algunas categorías 
en las grandes ciudad en donde se han empezado a 
vivir situaciones de subempleo, con desprotección 
de sectores rurales. Inconsistencias entre los perfi-
les profesionales de los egresados de los diferentes 
programas de formación y los perfiles ocupacionales 
a la luz de las nuevas realidades y necesidades so-
ciopolíticas y epidemiológicas del país”.
El exceso de profesionales genera una relación 
cada vez menor de habitantes por odontólogo, di-
ficultando la práctica liberal de la profesión, según 
Ternera.17 Actualmente se aumentaron algunas co-
berturas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), 
consignados en el acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011,18 especialmente las prótesis dentales mu-
cosoportadas totales. Pero los afiliados cotizantes al 
Régimen Contributivo deben tener un ingreso base 
de cotización inferior o igual a dos (2) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes. Esta cobertura 
se extiende a los beneficiarios debidamente regis-
trados de estos cotizantes, lo que puede aumentar 
la oferta laboral en las EPS, pero también pueden 
hacer disminuir el número de pacientes que acce-
den a servicios particulares.
Según lo reseñado por Ternera,19 se registraron 
en 1969 2.740 odontólogos en Colombia, lo cual 
se traduce en una relación de un odontólogo para 
7.749 habitantes o 1,3 odontólogos por 10.000 ha-
bitantes. Para la OMS, una relación de un odontó-
logo por 3.000 habitantes comienza a ser aceptable. 
Es posible decir que Colombia tenía en 1969 una 
relación inadecuada para enfrentarse a las necesi-
dades presentes en ese tiempo, ya que 7.749 habi-
tantes dependían de un odontólogo para mejorar su 
insatisfactorio estado de salud.
Diez años después, en 1979, la oferta odontológica 
profesional estaba representada por 5.214 odontó-
logos. Para el quinquenio 1980-1985, la produc-
ción global fue de 4.855 para un total de 10.069, 
sin tener en cuenta los factores migratorios, la mor-
talidad y la suspensión del trabajo. Una proyección 
de la oferta nominal durante el periodo 1986-2000 
estuvo entre 19.502 y 23.740, con un promedio de 
21.621. El total acumulado para el año 2000 fluctuó 
entre 29.571 y 33.809 odontólogos.
En Colombia, según Contreras,20 hay cerca de 
38.000 odontólogos que han egresado de 36 facul-
tades de odontología y tenemos, además, cerca de 
20.000 estudiantes en formación. Según las Estadís-
ticas Sanitarias Mundiales de la OMS, en su informe 
del 2011,21 suministra para Colombia los siguientes 
datos (referidos al 2010): número de odontólogos 
activos 33,951, con una tasa de 7,8 odontólogos por 
cada 10 mil habitantes, quedando en tercer lugar de-
bajo de Brasil y Argentina, que tienen tasas de 11,5 y 
9,2 odontólogos por cada 10 mil habitantes.
Los resultados de esta investigación están de acuer-
do con la anotación de la Mesa Sectorial de Salud,22 
cuando enunciaba que: “Es preocupante el alto por-
centaje de odontólogos de las nuevas generaciones 
que laboran por cuenta propia, ya estos, en su gran 
mayoría no cuentan con la afiliación al Sistema de 
Riesgos Profesionales, pues la afiliación individual 
es poco apetecida por las Administradoras de Ries-
gos Profesionales y la cotización es responsabili-
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dad total del trabajador”. Según el estudio de Cristo 
y otros,23 del Colegio Odontológico Colombiano, la 
contratación por servicios prestados, la dependen-
cia laboral, la disminución del ingreso promedio y 
la marginación de la práctica odontológica, son fac-
tores que generan que los profesionales indepen-
dientes no se afilien a la seguridad social y a riesgos 
profesionales.
CONCLUSIONES
Dentro de los diferentes campos que comprende la 
práctica odontológica, los egresados de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Antioquia se 
dedican a su práctica clínica, trabajando en con-
sultorios privados propios o arrendados, con di-
ferentes tipos de vinculación laboral, que ofrecen 
variadas condiciones al trabajador y hacen que los 
vinculados e independientes se sientan más satisfe-
chos que otros tipos de vinculación.
El salario depende de varios factores, como el nivel 
educativo que se tenga, del tiempo de dedicación 
laboral y del tiempo de egresado. Independiente-
mente de la cantidad de salario recibido, la mayo-
ría de los egresados están satisfechos, lo que puede 
significar que, a pesar de la demanda, en este cam-
po profesional hacen su labor con agrado.
Cuando se relaciona el salario con el número de 
horas laboradas, la satisfacción tiende a disminuir, 
debido a que el egresado debe trabajar más tiempo 
para tener un salario promedio, indicando que el 
costo-beneficio para una persona profesional, en la 
actualidad, no compensa.
La cantidad de tiempo que el egresado lleva labo-
rando es determinante en el ingreso, donde se esta-
blece que a mayor tiempo de graduado se tiene una 
mejor estabilidad salarial, y los recién graduados 
tienen menores ingresos.
El grado de mayor satisfacción con respecto al tipo 
de contrato, lo encontramos en los de término inde-
finido y los que no tienen contrato, donde se dedu-
ce que los que laboran en su propio consultorio o 
alquilado (independientes), no tienen necesidad de 
hacer contratos.
La mayoría de los egresados se encuentran en el 
Sistema de Seguridad Social, pero pocos tienen 
riesgos profesionales. El 9,4% de los egresados 
actualmente están pensionados, pero la mayoría se 
encuentran aun laborando.
RECOMENDACIONES
La práctica odontológica cotidiana del profesional 
de la salud bucal está mediada por la existencia de 
diferentes protocolos de atención, la auditoría de 
los servicios prestados y cobros mediante manua-
les tarifarios, diversos procesos administrativos 
que redundan en el mejoramiento continuo de la 
calidad del servicio prestado, y se hace necesario 
que, para la formación profesional, las institucio-
nes académicas deban incluir en el currículo conte-
nidos que le permitan a sus egresados apropiarse de 
estos elementos, para mejorar sus competencias en 
la inserción laboral, bien sea como independientes, 
dueños o socios de diferentes opciones de servicios 
de salud, o como empleados.
El mercado de la seguridad social en salud, la alta 
competencia en la práctica privada, requiere que 
los odontólogos desarrollen su práctica profesional 
con visión empresarial, de emprendimiento, y de-
sarrollen estrategias para el ingreso y permanencia 
en mercados altamente competitivos. Por esta ra-
zón, la F. de O. de la U. de A. debe preparar a sus 
estudiantes en estas áreas.
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La dedicación de los egresados de la Facultad es 
principalmente clínica y, por lo tanto, en el Plan de 
estudios se debe hacer mayor énfasis en esta área.
Se recomienda continuar este proceso de segui-
miento a los egresados, profundizando en los di-
ferentes planes de estudios que les correspondió 
cursar e identificando sus fortalezas, para retroali-
mentar el currículo.
Adelantar un estudio nacional sobre el desempeño 
laboral de los egresados de odontología del país. La 
falta de una política seria por parte del Estado sobre 
el empleo de los odontólogos, está generando que 
las oportunidades para los nuevos egresados sean 
muy escasas. Se requiere con urgencia un trabajo 
concertado entre los Ministerios de Educación y 
de Salud y los sectores académicos, para regular la 
oferta y la demanda de los profesionales de odon-
tología en el país.
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